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Р едакц и о н н ая колонка
Уважаемые читатели!
Очередной, 3-й номер журнала "Пульмонология" за 2004 г. посвя­
щен целому ряду актуальных проблем патологии органов дыхания.
Полагаю, что внимание специалистов привлечет передовая статья 
Б и ли ч ен к о  Т.Н. и с о а в т ., представляющая собой анализ 3-летнего 
наблюдения за эффективностью вакцинопрофилактики гриппа у детей 
одного из районов Москвы. Данный опыт, безусловно, может стать 
примером организации работы по профилактике острых и хроничес­
ких легочных заболеваний среди населения в эпидемические периоды.
На мой взгляд, очень важной является статья П р и й м а к а  A .A . и 
С вист уновой  A.C. К  сожалению, следует констатировать предельно 
низкий уровень современной подготовки врачей в области фтизиат­
рии, поэтому работа, раскрывающая подходы к профессиональной 
подготовке пульмонологов и врачей общей практики по фтизиатрии, 
представляется как никогда актуальной, особенно в связи с ожидани­
ем дальнейшего роста пациентов с сочетанной патологией, обуслов­
ленного, в первую очередь, увеличением числа ВИЧ-инфицированных 
и лиц, больных туберкулезом.
Следует отметить, что целый ряд работ носит фундаментальный 
характер, в частности, работа, выполненная группой профессора 
К оган  Е.А., исследующая роль эндотелиальной дисфункции и неоан- 
гиогенеза в развитии пневмосклероза и легочной гипертензии при 
обычной интерстициальной пневмонии. Этому вопросу сегодня прида­
ется большое значение, т. к. судьба больных идиопатическим легоч­
ным альвеолитом во многом зависит именно от процессов, связанных 
с неогенезом и дисфункцией эндотелиальных клеток.
Очень интересна статья Б а ска к о во й  A .E ., в которой затрагивает­
ся такая слабо разработанная в российском здравоохранении тема, 
как организация специализированной пульмонологической помощи 
больным в домашних условиях. Думаю, что опыт коллег из Костромы, 
несомненно, достоин тиражирования.
Важный вопрос поднимается группой ученых из Барнаула —  
Ц ейм ах  Е.А. с соавт. —  о лечении больных с эмпиэмой плевры при 
свернувшемся гемотораксе введением стрептокиназы. В  российском 
здравоохранении этот эффективный метод по разным причинам пока 
не получил достаточно широкого применения. Однако думаю, что это 
исследование заслуживает внимания, а накопленный опыт получит 
дальнейшее распространение.
Интересна работа П о л я к о в а  В.Е. с соавт .,  посвященная парази­
тарным заболеваниям легких. Лавральный парагонимоз, сопровождаю­
щийся высокой эозонофилией, может маскироваться под бронхиаль­
ную астму и целый ряд других легочных заболеваний, поэтому врачи 
должны хорошо знать и уметь диагностировать подобные заболева­
ния. Надо отметить, что ученые, работающие в регионе, который вхо­
дит в эпидемическую зону (Дальний Восток и близлежащие регионы) 
достаточно подробно разработали эту проблему.
Кроме того, хотелось бы привлечь внимание к работе, посвященной 
тромбоэмболии легочной артерии, диагностика и лечение которой остав­
ляют в настоящий момент желать лучшего. Статья К от ельникова  М .В.  
открывает определенные перспективы повышения уровня диагностики 
и лечения больных данной патологией.
Г ла вн ы й  р едакт ор  ж урнала  "П у л ь м о н о л о г и я " 
а к а д ем и к  Р А М Н  профессор А .Г .Ч уча ли н
